


































●IRIDeSナウ   IRIDeS内の情報共有を行います。
●IRIDeS金曜フォーラムの案内   研究活動内容の情報共有を行います。




























































































































































































































































東 北 大 学 防 災 科 学 研 究 拠 点
工 学 理 学 地理学 心理学






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「HFA IRIDeS Prel iminary 
R e v i ew  R e po r t」と「HFA  
IRIDeS Review Report」。
日本語版も発行
HFA IRIDeS Review Report●
情報管理・社会連携部門　社会連携オフィス
































日時：2015年 3月 11日（水）～ 12日（木）
　国内外からの防災会議参加者などに、福島県沿岸部の


































展 示 日 英











































































































































展 示 日 英
日時：2015年3月14日土～18日水
会場：せんだいメディアテーク





















































ORG:小野田 泰明、平野 勝也、姥浦 道生、


































































































































































































































































































































































































































































































































みちのく・いまをつたえ隊  活動報告 Series
女川町
女川エリアの被災直後の状況を写した写真
復興が進む女川の町と横転した4階建てビル。2014年8月撮影
復興まちづくり情報交流館も聞き取りの拠点のひとつ
サンマの水揚げが開始された女川港。2014年9月撮影
東北大学災害科学国際研究所
「みちのく・いまをつたえ隊」
女川町担当
佐藤 文明さん
さとう・ふみあき
東日本大震災の被災地において、震災やその後の被災地の記録や証
言の収集をはじめ、住民の方々の現在の暮らしや日頃の考え、未来
への想いなど、地域のさまざまな「残したい、伝えたい」情報を収集
する活動。現在、宮城県沿岸15市町で活動。活動員は公募を通じて、
各地域の住民の方々に依頼している。また、この活動は、IRIDeSに
よる東日本大震災アーカイブ・プロジェクト「みちのく震録伝」の活
動の一環として実施している。
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